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Передмова

	Загальною тенденцією світового соціально-економічного розвитку 
є підвищення ролі ресурсозбереження та виділення його в окрему систему, 
що становить основу формування конкурентоспроможного, ефективного 
та ощадливого господарювання.
	Становлення сучасного ринкового господарства вимагає пошуку нових шляхів формування стратегії ресурсозбереження регіональних економічних систем – основи стабільного розвитку нашої держави.
	Для України проблема раціонального використання ресурсів 
та ресурсозбереження особливо актуальна. Це пов’язано з надзвичайно високим рівнем матеріало- та енергоємності вітчизняної економіки, нераціональним використанням природних ресурсів, значними обсягами утворення відходів, застарілими технологіями. Без переходу до більш ефективної моделі суспільного виробництва та споживання, раціоналізації використання ресурсів неможливі подальші економічний та соціальний розвиток країни та вирішення екологічних проблем, інтеграції України до глобалізованого світового господарства.
	В рекомендаційний список включені книги, статті з періодичних 
та продовжуваних видань українською та російською мовами, які присвячені актуальним проблемам ресурсозбереження в Україні та за кордоном. Матеріали згруповано в 7 розділах:
   – законодавчі матеріали;
   – державне регулювання ресурсозберігаючої політики в Україні;
   – загальні питання;
   – ресурсозберігаюча політика регіональних економічних систем;
   – ресурсозбереження в ЖКГ;
   – сучасні проблеми енергозбереження в будівельній галузі;
   – енерго-, ресурсозберігаючі технології на міському транспорті.
	Документи у розділах згруповано за українсько-російською абеткою. Хронологічні межі відбору матеріалів – 2010–2012 рр. Загальна кількість джерел – 289.
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